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Intute  
Internett forandrer seg raskt fra dag til dag. Så når man har skrevet en del artikler, blir det etter en stund fristene 
å snu bunken og skrive om de samme emnene på nytt. Innholdet vil bli ganske forskjellig fra den første 
versjonen. Jeg har foreløpig ikke hatt  behov for å gjøre dette, men nå er tiden kommet. Grunnen er at en av de 
aller beste emneportalene til veven, RDN som jeg skrev om i Bibliotekforum nr 2, 2005, nå er blitt helt forandret. 
I sommer gikk ropet over verden: ”It is the end of EEVL!” Borte er alle de ypperlige emneportalene med de 
dumme navnene: EEVL i teknologi, SOSIG i samfunnsfag, HUMBUL i humaniora, BIOME i medisin og flere 
andre. Alle er nå blitt slått sammen i en ny tjeneste som heter Intute, adressen er www.intute.ac.uk.  Det er en av 
de aller beste faglige portalene på verdensveven. 
Intute er finansiert av Joint Information Systems Committee (JISC), www.jisc.ac.uk. Det er igjen en del av 
britenes satsing på digitalt bibliotek. Intute er fremdeles  en gratis online tjeneste. De skal samle og evaluere de 
beste stedene på verdensveven for forskning og undervisning. Utvalget er gjort av universiteter og andre. I 
skrivende stund er kjernen i tjenesten 113675 poster, det er omtrente tredve tusen flere enn sist jeg skrev om 
den. I tillegg er det en ”harvester” eller høster, en database med poster hentet inn av søkerobot. Databasen til 
den er mye større enn kjernen, men ikke nødvendigvis av samme kvalitet. Når man søker direkte etter et emne, 
får man oversikt over svarene i kjernene og tilbud om å søke i ekstramaterialet fra høsteren. Britene legger store 
ressurser i denne tjenesten. Lederen for JISC var på bibliotekmøtet i Stavanger for fire år siden, og jeg husker 
fortsatt sukket som gikk gjennom salen da hun nevnte budsjettet. 
Tidligere i RDN var det åtte forskjellige emneportaler, nå er det inndelt i fire emnekategorier:  
• Science, Engineering and Technology  
• Arts and Humanities  
• Social Sciences  
• Health and Life Sciences 
Under hver kategori er det mulig å lete i et alfabetisk register, søke direkte eller bla i et emneregister avhengig 
av hvilken kategori man er under. Emneregisteret kan være meget detaljert. Under helse og liv kan man søke 
på MESH emneord og komme helt ned på sykdomsnivå. Eller på type institusjon, Intute har flere innførsler 
under meshemneordene for bibliotek og bibliotekarer.  Det er mulig å gå direkte til en alfabetisk liste over emner 
fra startsiden, men de er ikke helt gode. Det er fordi emnene er listet opp, men ikke headingene over dem. 
Dermed får vi en lang liste med ”libraries” her, men ikke hva slags bibliotek det dreier seg og. De er lengre oppe 
i emnehierarkiet og kan for eksempel være arkeologi eller medisin eller et annet fag. 
Slagordet for mange Internettjenester er personalisering. Det vil si at bruker får muligheten til å legge opp sin 
egen side. Intute er selvfølgelig med på dette. Man må registrere seg, men det er gratis. Så får man en side 
hvor man kan legge in profiler for et emne eller lagre en søking. Når man lager en profil, vil man få en e-post 
hver gang det blir lagt til nye ressurser. 
En meget bra tjeneste fra Intute er Internettkurset Intute Virtual Training Suite, www.vts.intute.ac.uk.  Dette er en 
innføring i å søke etter informasjon på Internett, basert på både emne og erfaringsnivå til brukeren. Det er over 
seksti forskjellige opplegg fra matematikk og til frisyre og skjønnhet. Noe for alle. 
 
 
